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Intisari-Online.com – Gelang adalah salah satu aksesoris yang bisa dipadupadankan dengan 
pakaian yang kita kenakan. Dalam video ini ditunjukkan bagaimana membuat kerajinan 
gelang sendiri hanya dengan botol plastik bekas, setrika, dan beberapa cat kuku warna-warni. 
Hanya saja, hati-hati saat menggunakan setrika. Panas dari setrika tidak harus panas sekali 
hingga melelehkan plastik, tetapi hanya melembutkan saja dengan menekan ke perangkat 
setrika tersebut. Jika khawatir akan merusak setrika, mungkin Anda bisa membeli yang 
murah saja untuk kerajinan ini. 
Yang paling keren dari kerajinan ini adalah benar-benar tanpa ada batasan dalam 
pembuatannya. Kita bisa membuatnya dengan imajinasi sendiri. Ukuran, warna, pola, 
semuanya terserah kita. Cocokkan saja dengan koleksi pakaian kita. 
Rasanya kegiatan ini cocok sekali untuk anak-anak yang sedang liburan sekolah, dan mereka 
belum memiliki kegiatan apa pun. Tapi ingat, agar orangtua tetap mendampingi anak-anak, 
karena pemakaian setrika ini. 
Mari kita lihat bagaimana pembuatan gelang dari botol plastik bekas ini. 
Selamat mencoba. 
 
